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El Boletín se sirve gratuitamente á
los suscriptores de la « Legislación»
Las disposiciones insertas en esteBoletín, tienen
caracter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 6'00 pesetas al semestre.
SECCION OFICIAL
nEALEs DECIR,MTCDS
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co,por servicios especiales al General de Bri
gada, Ministro de Marina en Portugal, Don
Rafael Gorjáo.
Dado en Palacio á quince de Abril de mil
novecientos tres.
ALFO_NSO
1,1 Ministro de Marina,





Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 14 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se han concedido las con
decoraciones de la Orden de San Hermenegildo á los
jetes de la Armada é Infantería de Marina compren
didos en la siguiente relación, con la antigüedad que
respectivamente se les señala.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 27 de Marzo de 1903.
J. 8. DE Toc
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Siendo de primordial interés que los
buques que forman la Escuadrade instrucción se ha
llen siempre con sus dotaciones completas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por los
Capitanes generales de los Departamentos, se atien
da con toda solicitud las peticiones de personal que
con aquel objeto les haga elComandante general de la
Escuadra; debiendo tener para ello en cuenta que los
destinos de embarco son y deben ser en todo tiempo
de preferencia sobre los de tierra y que, las condicio
nes que en los diversos empleos de oficial se marcan
para el ascenso son el mínimun de las que dpben lle
var embarcados.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y eiectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CUERPO GEIZETIAL DE LA MIMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del crucero Río de la Plata
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al captan de fragata D . Juan Puig y Marcél en rele_
vo del Jefe de igual empleoD. JoséM Chacón y Pery,
que cumple el 10 de Mayo próximo el tiempo regla
mentario de su desempeño y que será pasaportado
para esta Córte tan luego efectue la entrega de dicho
mando.
De Real orden_lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gona.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien cenceder dos meses de licencia para asuntos pro
pios para Coruña y Bilbao al alférez de nauío D. Luis
de Ozamiz y Ostalaza, que ha solicitado en instancia
cursada por V. E. en carta oficial núm 1.093 de 18
del corriente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Marzo de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
v . E. núm. 812 de 21 del pasado mes de Marzo en la
que remite el estado de la entrega de mando de la
Brigada torpedista de suDepartamento hecha por el
teniente de navío de primera claseD. Victoriano Suan
ces y Pelayo, al Jefe de igual empleo D. Enrique Casas
y Nuñez, y en el que se pone de manifiesto el brillan
te estado de los servicios afectos á dicha brigada;
s. M. el Rey (g. D. g.) conformándose con lo informa
do por la Subsecretaría de este Ministerio, se ha ser
vido disponer semanifieste al teniente de navío de pri_
mera clase D. Victoriano Suances, el agrado con que
por S. M. se ha visto comprobado el celo y competen
cia con que ha desempeñado su destino de comandan
te de la Brigada torpedista de ese Departamento, de
biendo anotarse así en su hoja de servicios,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—DioH guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 4 de Abril de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo . Sr.: Para proveer la Comandancia de
Marina de Ibiza, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los capitanes de fragata que de
seen ocuparla lo soliciten en el término de ocho días
á partir del en que se publique esta disposición en el
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certificación del tiempo de embarco en su empleo y
servicios de campaña prestados en las últimas gue,
rras, con arreglo á lo preceptuado en el artículo 10
del Real decreto, fecha 31 de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro]. y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el capitán de fragata de la escala de
reserva D. José González Aurioles, ha tenido á bien
nombrarle segundo comandante de la provincia ma
rítima de Valencia con arreglo á lo prevenido, previa
publicación de la vacante de este cargo, en relevo del
de igual empleo D. Joaquín Rovira y Bovira.
De Real oden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. g.) accediendo á
propuesta hecha por E. en carta oficial núm. 12
de 30 de Marzo último, ha tenido á bien nombrar para
su ayudante personal al teniente de navío D. Isidro
Saiz y Uzurriaga y confirmar en idéntico destino al
de igual empleo D. José M. Cheriguini y Buitrago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.; Vacante laAyudantía del distrito ma
rítimo de Soller, 8. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que los oficiales que deseen ocupar di
cho cargo, lo soliciten en el término de ocho días, á
partir del en que se publique esta soberana disposi
ción en el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, acom
pañando certificación del tiempo de embarco en su
empleo y servicios de campaña prestados en las úl
timas guerras, con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 10 del Real decreto fecha 31 de Diciembre
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V.
E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1903, J. S. DE TOCA
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Coree.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Ex.cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante del distrito marítimo de Ri
vadeo, al teniente de navío D.
Alvaro (juitián y Del
gado por haberlo solicitado en vacante publicada
ocurrida por pase á la situación de excedencia
volun
taria del oficial de igual empleo de la escala de re
serva D. Rogelio Rodríguez de la Presa, que des
empeña el expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 13 de Abril de 1903. J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del De partamento de Carta
gena,.
z4r. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de Marina de la provincia
de Alicante, al capitán de navío I). Gabriel Le Senne
y Cotoner en relevo del jefe de igual empleo D. Emi
lio Llédiger y Olivar que cumple el 10 del corriente el
tiempo reglamentario de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimie n
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
r. Capitán general del Departameno de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien destinar á ese Departamento, al alférez de navío
don Arsenio Blanco, en lugar del de igual empleo don
Enrique Delgado y Viaña, que pasará al de Carta
gena.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
41111. 111111••••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) accediendo á
propuesta del segundo Jefe de Estado Mayor central
el capitán de navío de primera clase D. Antonio Perea
Orive, Marqués de Arellano, ha tenido á bien nom_
brar para su ayudante personal en relevo por pase á
otro destino del teniente de navío D. Pablo Scandella.
y Beretta, al de igual empleo D. Juan Romero Araoz,
343
sin cesar en dicha dependencia para los trabajos que
se le encomienden
De Real orden lo digo á V. E. para si conocimien
-
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Abril de 1903. J. 5. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
propuesta de V. E., ha tenido á bien nombrar auxi•
liar de la Secretaría de esa Junta Consultiva, al te
niente de navío D. Rafael Vizcarrondo y Villalón en
relevo por pase á situación de supernumerario del de
igual empleo D. Juan Bascón, Marqués de Torralba.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios _guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Abril de 1903. J. S. DE TOCA.




Excmo. Sr.: En Real orden de 20 de Marzo último
dijo el Ministerio de Estado á este de Marina, lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Recibida la Real orden comunicada,
fecha 14 del actual, de ese Centro de su muy digno
cargo por la que se solicita de este Ministerio, se den
las órdenes oportunos al Consul general de la nación
en la Habana, para que no obligue á proveerse de cé
dula de nacionalidad al sargento de Infantería de Ma
rina José Ibañez Bayardo, en uso de licencia en aque
lla capital, por estar exentos del pago de la cédula
personal las clases de tropa del Ejército y la Armada
en servicio activo y sus asimilados; considerando que
no cabe equiparar en absoluto, las cédulas persona
les con las de nacionalidad por cuanto estas últi
mas, son documentos que en muchos paises se exigen
indispensablemente por las autoridades locales de los
mismos para reconocer la personalidad y permitir la
residencia á los extrangeros, en vista, sin embargo
de conciliar este estado de cosas creado por las legis
laciones extranjeras con la excepción consignada en
el Real decreto de Hacienda de 27 de Mayo de 1884,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que por los Cónsules de la nación se expidan gra
tis, de conformidad con la autorización consignada en
el articulo 67 de los vigentes aranceles consulares,
las cédulas de nacionalidad á las clases de tropa del
Ejército y la Armada en servicio activo, que hallán
dose en el extranjero, debidamente autorizados, las
soliciten.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina lo digo á V. E. para su conocimiento, siendo
continuación á la de 14 del mes próximo pasado.
Dios guarde á V. E. muchos años. iV1adrid 14 de
Abril de 1903.
ElSubsecretario
irose' de la Put?nte.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiéndose sufrido error en el segun
do apellido del interesado al dictarse la Real orden
de 7 de Marzo último, B. O. núm. 28) sobre recla
mación de una cantidad por el primer teniente de la
reserva disponible de Infantería de Marina D. Angel
Baró Sánchez, á quien en la citada soberana disposi
ción se le consigna el de López; de Real orden comu
nicada por el Sr. Ministro de Marina, se entenderá
subsanada dicha equivocación involuntaria tanto en
aquella Real orden como en cualquier otro docu
mento en que no aparezca con el de Sánchez.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Abril
de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Gregorio
Granado Gomez, regresado de Fernando Póo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle cuatro me
ses de licencia por enfermo, para Jerez, Granada y
Madrid y así mismo aprobar el anticipo que V. E. se
sirvió hacerle de la misma en 2 del mes actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 14 de Abril de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio, con su escrito número 813 de
3 del actual, promovida por el sargento segundo de
Infantería de Marina José Robles Sánchez, solicitan
do un año de prórroga al de licencia sin sueldo que
se le concedió por Real orden de 28 de Enero de 1902
(B. O. núm. 11) y empezó á disfrutar en 11 de Abril
siguiente, teniendo en cuenta la excedencia que exis
te en el personal de dicha clase, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
puesto que con e!lo se beneficia al Tesoro sin perjui
cio alguno para el servicio; en la inteligencia de que
el tiempo que permanezca en tal situación no le será
computable para los efectos de reenganche.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Abril de 1903
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
tagena.
OUEIIPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como contestación á la comunica
ción de V. E. de 10 del corriente, interesando el
nombramiento del médico que ha de ostentar la re
presentación oficial de este Ministerio eh el XIV Con
greso internacional de Medicina, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien designar al inspector
del Cuerpo de Sanidad D. Francisco Muñoz y Otero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.




Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
423 en la que acompaña instancia documentada del
primer maquinista de la Armada D. Bernardino Ce
breiro Rivera, solicitando el retiro del servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la inspec
ción de Ingenieros é Intendencia general, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, señalándole
el haber pasivo provisional de doscientas veinticinco
pesetas al mes, abonables por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, desde la fecha que sea baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conociraien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Abril de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Arteijo (Coruña) al ordenanza de semáforos Jesús
Martínez San Claudio de los tres meses solicitados en
instancia cursada por V. E. en carta oficial número
683 de 14 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Maarid 28
de Marzo de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA :.45
PERITOS
Excri-io. Sr.: Corno resultado de las oposiciones
verificadas en ese Departamento para cubrir la plaza
vacante de perito arqueador de la provincia de Huel
va; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
para dicho destino á D. Horacio Bel Pérez, que ob
tuvo el primer lugar en los exámenes y reune las
condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento, efectos y conio consecuencia de su escrito
núm. 974 de 9 del pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capit in general del Departamento de Cádiz.
MOZOS DE CONFIANZA
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el mozo de confianza de segunda clase del Arse
nal de Ferrol, Fernando Gómez, y cursada por el Ca
pitán general del Departamento con carta núm. 949,
de 7 del corriente; considerando que el aumento gra
dual en sus goces, concedido por aniigüedad en sus
plazas á los individuos de que se trata, por la Real
orden de 13 de Marzo de )896, tiene por objeto esti
mular la honradez y laboriosidad de estos modestos
servidores del Estado, que sólo disfrutan, á su ingre
so, un haber equivalente al de los simples braceros
de los establecimientos de su destino; y que, para los
que mentan más tiempo de permanencia en los cuer
pos armados, que son, en igualdad de circunstancias
los más meritorios, resulta en gran parte ilusoria la
ventaja expresada, por no llegar á alcanzarles gene
ralmente dentro del límite del periodo ordinario de
su aptitud para el trabajo; S. M. el Rey (q. D g.), de
conformidad con la Intendencia general de Marina, ha
tenido á bien disponer, que á los licenciados (le tropa
y marinería, inclusos los procedentes de los institu
tos de la Guardia civil y Carabineros,mne obtengan
ingreso como mozos de confianza de los arsenales,
habiendo servido en las lilas más de 15 años, sin nota
alguna, se les tenga en cuenta el exceso para optar
desde luego al primer aumento de sueldo por tiempo
de servicio que establece la soberana disposición de
que queda hecho mérito, despues de haber acredita
do, durante un año, su aptitud para el desempeño de
las funciones de mozos de confianza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
núenio y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid.15 de Abril de 1903.
J. s. DE TOGA.
Sr. Presidente de la »Junta Consultiva
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,.
Sr. Intendente general.
MARINERIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número. 269 de 17 de Enero último, con la que infor
ma instancia del inscripto del alistamiento del año
1.896, Antonio Molina NIuñóz, el cual fué borrado de
la inscripción por habérsele impuesto la pena de quin
ce años de reclusión tenporal por el delito de homi
cidio, en súplica de que se le vuelva á inscribir para
dedicarse al trabajo á flote y navegación, puesto que
ya ha extinguido aquella pena; y habiendo pasado el
expediente á informe de la Asesoria general lo emite
en 5 del actual, como sigue:
«Excmo. Sr.: La ley de 22 de Marzo de 1873. abo
lió las matriculas de mar y decla"ó libre para todos
los españoles el ejercicio de las industrias marítimas
á flote, sin más limitación que la de inscribirse en un
registro que al efecto creó bajo el nombre de Inscrip -
ción marítima.—E1 artículo 53 de la ley de Recluta
miento de la Armada de 17 de Agosto de 1885, pre
viene que será borrado de la inscripción el que al
tiempo del llamamiento se halle sufriendo una pena
grave, pero como esta disposición no tiene más al -
canee que el de impedir que sirvan en los buques de
la Armada los que cumplan ciertas condenas, no es de
aplicación el caso de Antonio Molina Niuñóz, que des
pues de extinguir la de 15 años de reclusión temporal
solicita de nuevo su indcripción para poderse dedicar
al ejercicio de las industrias de mar que son las de su
prefesión y ganar con ellas su sustento.—La citada
ley de 22 de Marzo de 1873, no marca edad para efec -
tuar la inscripción porque si pusiera obstáculos á los
que pidan figurar en ella, vendría á limitar el ejerci
cio de las industrias, que la misma ley declaró libre
para todos los españoles. —En este mismo principio
se informó la Real orden de 11 de Junio de 1891, al
declarar que pueden inscribirse los mayores de 19
años, los cuales deberán cumplir el servicio obliga
torio en el Ejército, si les correspondiera, pero conti
nuando en la inscripción para poder ejercitar su in
dustria.—Por todo ello, el Asesor general, conforme
con lo propuesto por la Dirección del personal, en su
informe, entie‘de que procede acceder á. lo solicitado
por Antonio Molina Muñóz, y disponer que sea in
cluido en la inscripción marítima para poderse dedi
car al ejercicio de las industrias de mar. »
Y habiéndose conformado el Rey (q D. g.) con el
preinserto informe, de Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde .á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Marzo de 1903.
J. s. DE TOGA.
Capitán general del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejó Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 7 de Marzo último,
dice á éste Ministerio, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Octubre
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timo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el ar
tillero de mar de primera clase, Vicente Vigo Mora--
les, en solicitud de invalidación de nota. Pasado el
expediente al Fiscal militar, en censura de 19 de Fe
brero, expuso lo siguiente:— El Fiscal militar dice:
que el interesado solicita invalidación de la neta des
favorable de su libreta por haber sufrido seis dias de
arresto militar menor en Noviembre de 1898, por sen
tencia firme en causa seguida por riña con otro ma
rinero.—Apoyan el recurso el Ministro de Marina,
Capitán general de Ferrol y los jefes del interesado,
en consideración á la buena conducta observada con
posterioridad, no ser la nota de las exceptuadas y
haber transcurrido el plazo prefijado. El que suscribe
por los mismos fundamentos y haberse llenado las
prescripciones señaladas en la ley de Enjuiciamiento
de la Marina, opina pudiera informarse favorablemen
te la instancia y llevarse á cabo la invalidación en los
términos prevenidos. —.Domingo Bazán.—Conforme el
Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictá
men, de su acuerdo lo comunico á V. E. para la re
solución de S. M.».
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
---.011114111111~--
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E•
número 2.529 de 20 de Diciembre último, con la que
cursa instancia del fogonero de segunda clase Anto
nio Pérez Cerdido, en súplica de abono del vestuario
que perdió en el siniestro de la lancha Condor, 5. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido desestimar la citada
instancia, toda vez que en la sumaria que se instru
yó con motivo del siniestro del expresado buque, el
fallo que se dictó no fué favorable corno precisa para
determinar derecho á abonos por pérdidas, siendo so
lo de sobreseimiento provisional. 11)
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 1.° de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Autorizado por la Junta nombrada
por este Ministerio, el proyecto de reglamento de re
laciones de la Cruz Roja con las autoridades de Ma
rina en tiempo de guerra y en casos de accidentes de
mar, y de conformidad con lo informado por la Junta
Consultiva, S, M el Rey (q. D . g.) se ha servido
aprobar el expresado reglamento y disponer su pu_
blicación en el 139LETIN OFICIAL y Colección Legislativa
de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 18
de Marzo de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Sr. Presidente de la Asat-nblea Suprema dela Cruz
Roja española.
Sei-iores
Reglamento de relaciones de la Cruz Rola con las Auto
ridades de Marina en tiempo de guerra y ele caso de
accidentes de mar.
Artículo 1.° Habiéndose hecho extensivo á las guerras ma
rítimas los principios generales de la ConvenciÓn de Ginebra,
la Asociación de la Cruz Roja podrá organizar servicios sani
tarios utilizables en las operaciones militares que se desarro
llen en la mar.
Art. 2.° La Cruz Roja podrá establecer con tal objeto hos
pitales flotantes en los puertos y organizar buques-hospitales
que al amparo de los convenios vigentes, auxilien a. ios del
Estado en las campañas marítimas y en los combates navales.
Art. 3," De igualmodo podrá la Cruz Roja, bajoia direc
ción de las autoridades de Marina, auxiliar el desembarco de
enfermos y heridos, conduciéndolos á los hospitalesIotantes ó
terrestres, ó trasbordándolos á otros buques siempre que cuen
ten para ello con el material de transporte adectiacto
Art. 4.° La Cruz Roja . podrá construir ó adquirir los pon
tones ó buques que considere necesarios, con objeto de estable
cer en ellos hospitales flotantes, pero ni unos ni otros podrán
recibir enfermos ni heridos, sin que antes hayan sicin cieoida
mente autorizados por las autoridades de Marina cz:Trespon
dientes.
Art. 5.° Es condición precisa, para otorgar esta autoriza
ción, que el buque ó pontón transformado en hospitai flotante
sea reconocido por un jefe ú oficial de Marina y por 11.1.1 jefe fi
oficial de Sanidad de la Armada, quienes como resultado de su
reconocimiento certificarán de las condiciones de seguridad y
de higiene que reuna: y únicamente podrá concederse la auto
rización necesaria para su funcionamiento cuando en ei certi
ficado se haga constar que el hospital flotante, como embarca
cación y como hospital, ofrece las debidas garantías.
Art. 6.° Al pedir la Cruz Roja autorizaciÓn para estable
cer un hospital flotante, deberá hacer constar el personal médi
co y auxiliar con que cuenta la capacidad del hospital, su dis
tribución, número de camas, instrumentos, medicinas, enseres
y recursos de todas clases de que dispone, datos que
debida
mente comprobados por los encargados de practicar ei reco
nocimiento, servirán de norma para la designación dei nftme
ro de enfermos ó heridos que puedan ser destinados á cada hos
pital flotante.
Art 10 Las autoridades de Marina de los puertos son las
llamadas á designar el lugar ó sitio en que los hospitales flo
tantes deben ser fondeados ó amarrados, temporal Ó definitiva
mente, asi como á determinar los cambios de
fondeader)
amarraje que deban efectuar para atender á la seguridad
de
la embarcación ó al mejor servicio hospitalario.
Art. 8.° Ellas son tambien las encargadas de autorizar el
empleo de las embarcaciones menores que tengan
los hospita
les flotantes, así como el servicio especial á que cada una deba
destinare y el número de enfermos ó heridos que
puedan
transportar, con sujeción á las reglas y preceptos
estableci
dos en estos casos.
Art. 9•° La Cruz Roja podrá construir, adquirir ó contra
tar buques de vapor 6 de vela en disposición de navegar y
sus
ceptibles de ser transformados en verdaderos buques-hospitales.
Art. 10. Los buques hospitales de la Cruz Roja podrán
ser
destinados al transporte de enfermos 6 heridos, sirviendo
de
hospitales de evacuación en las campañas que
se realicen á
gran distancia de la metrópoli 6 en las en que se considere
me
jor ó mas conveniente hacer aquel servicio por mar.
Art. 11. Los buques-hospitales de la Cruz Roja podrán
de
igual modo, y cuando asi se les ordene por las
autoridades de
Marina correspondientes, seguir los movimientos de las
divi.
siones navales y de las escuadras, y terminados
los combates
navales tomar á su bordo los heridos que se les designent ya
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se pondrán á las órdenes de los almirantes de las escuadras,
sea para trasladarlos al hospital-flotante
ó terrestre más próxi- jefes de división naval, y comandantes de buques sueltos, quie
mo 6 conveniente que se les indique, ya
sea para que reciban nes según las necesidades del momente los podrán
utilizar del
en ellos, durante el tiempo que se
considere necesario, el trato modo qne consideren mas conveniente, dándole
nuevas ins
y asistencia que su estado reclame.
trucciones y embarcando en ellos sus enfermos y heridos
en
1
Art. 1.i. Lo mismo que los hospitales-flotantes, los bu- caso
de que lo consideren necesario
ques-hospitales de la Cruz Roja no podrán prestar
servicio ni Art. 23. Los capitanes generales de los Departamentos,
recibir á su bordo enfermos ó heridos, si
no se hallan al efecto almirantes de las escuadras y jefes de división naval, asesora
debidamente autorizados, siendo condición precisa, para con- dos por sus inspectores y
jefes de Sanidad respectivos, podrán
ceder la autorización, que el buque-hospital, sea reconocido disponer
del personal y del material de los buques-hospitales
por un :efe ú oficial de Marina que certifique
de la aptitud del de la Cruz hoja en la forma y términos que consideren
más
buque para navegar, y por
un médico del Cuerpo de Sanidad apropiados para el buen desempeño de su cometido,
llenando
de la Armada que certifique de sus buenas condiciones para
la con médicos y personal sanitario de la Armada, las defici€ n
recepción de heridos y enfermos. Solo cuando los dos
informes cias que pueda haber en aquellos buques en el momento
de su
sean favorables podrá autorizarse el funcionamiento del buque- utilización.h spital.Art. 24. Dichas autoridades podrán
de igual modo faci -
Art. 13. Para que el servicio pueda hacerse de un modo litar los recursos que
consideren necesarios para el mejor ser
apropiado, los buques-hospitales y los hospitales-flotantes
de vicio del buque hospital, cuando por efecto de la rápida movi
la Cruz iloia, estarán divididos en salas de medicina y de ci- lización,
lo dilatado de la campaña ó el alejamiento de su base
1.10.; tendrán una sala de operaciones provista del
material é de aprovisionamiento encuentren justificada la escasez ó caren
instrumental necesarios, instalada en condiciones convenientes cia de
los efectos ó materias de suministro.
de luz y cie ventilación, un departamento para aislar cualquier Art. 25.
Los buques-hospitales de la Cruz Roja, en tanto
enfermo cuya separacion de los demás se considere indispen- dure la guerra y presten
el servicio para que han sido orga
sable y contarán con los elementos adecuados para
la desiaee- nizados, gozarán en nuestros puertos de las franquicias, benefi
ción neri(dica y sistemática del buque y de las ropas y efectos cios y derechos C.3 los buques
del Estado, no pagando más im
de los eniermos. puestos que los que aquellos buques satisfagan por
razón de
Art. 14. Es de todo punto indispensable que los buques- practicaje y servicios análogos
hospitales tengan asegurada con exceso la aguada, no solo por-
Art '26. Con arreglo á e5lo dispuesto en el art. 5.° del Con
que cuente con el número necesario
de algibes, sinó porque venio de la Haya los buques-hospitales, los hospitales
flo
estén además provistos de buenos aparatos de destilación. tantes y las embarcaciones menores
afectas á su servicio esta
Art. i). Es también condición precisa que se hallen dota- rán pintados de blanco por fuera y
tendrán una faja horizontal
dos de un médico, por lo menos por cada 50 camas, y de un roj a, que en aquellos será
de metro y medio de ancho y en las
farmaceutico, auxiliados por el personal de practicantes y en- embarcaciones menores de anchura proporcionada
fermeros correspondiente, debiendo hallarse provistos del ma- Art. 27. Los buques-hospitales y
los hospitales flotantes
terlai necesario para la curación de toda clase de heridas y de la Cruz Roja, tendrán
constantemente izada durante el
de ame:lentes y de los medicamentos, ropas y efectos que co- día, al tope del palo mayor
la bandera blanca con la cruz roja
rrespondan al número de camas que tenga cada buque, asi establecida en el convenio
de Ginebra y la bandera nacional
como el repuesto de.víveres y alimentos especiales para en- mercante á popa, sin modificación alguna, ajustándose
estric
ierrnos, indispensables en todo hospital debidamente organi- tamente de este modo á lo preceptuado en aquel
convenio.
zacto.
Art. 28. Para hacer posible su reconocimiento durante la
Art. 16. Todo buque-hospital tendrá el número de botes noche, los buques-hospitales llevarán cuando naveguen
además
de vapor y de remo que se consideren necesarios en armonía
de las luces propias de todo buque de vela 6 de vapor, cinco lu
con el número máximo de enfermos y heridos que pueda trans- ces rojas colocadas á medio metro de distancia
una de otra, for
portar y con arreglo á lo que prescriben las disposiciones vi- mandouna cruz, que se izará
al tope del palo mayor, en un so
gentes tieéréa de las embarcaciones menores en los buques de porte giratorio apropiado, manejable desde cubierta, que pue
altura, dedicados al transporte de pasajeros y emigrantes. da ser orientado en la dirección mas conveniente para
la facil
Art. 17. todo buque-hospital, lo mismo que en los hos- percepción de las luces y el pronto reconocimiento del buque,
pitaies flotantes, habrá un libro registro donde se anoten cui- y para poderse dar á conocer á grandes distancias,
estarán pro
dadosamente los nombres de cuantós reciban en él asistencia, vistos de cierto número de cohetes que al explotar produzcan
con expresión de la fecha de embarco y desembarco, proceden- cinco luces rojas dispuestas en forma de una cruz.
cía, destino y diagnóstico, haciéndose constar en el, en caso En puerto los buques hospitales y los hospitales
flotantes,
de muerte, el dinero, alhajas y demás efectos que poseía, y si tendrán constantemente izada durante la noche la cruz roja,
el cacáver fue arrojado al agua ó quedó depositado () enterrado formada con las cinco luces de que se habla en el párrafo an
en aip-un puerto. tenor.
Art. 18 El Administrador del buque-hospital se hará. car- Como no existe ningún acuerdo internacional acerca de éste
go de las prendas mayores y del dinero que á su ingreso en él punto, que tanto interesa á propio sy extraños, el Ministerio de
tenni' los enfermos y heridos, así como de las demás prendas Marina hará las gestiones necesarias para que se adopte la me
y erectos de uso personal que dejárau en caso de muerte, ha- dida con caracter general.
ciendo entrega de todo á las autoridades de Marinadel primer Art. 29 En cada buque hospital y en cada hospital flotan
Puerto español en que toque el buque, ó á las del puerto que te, embarcará un médico mayor ó un primer médico del Cuer
se les designe po de Sanidad de la Armada que inspeccionará el embarco,
Art. ij. A fin de dar cumplimiento á lo que dispone el ar- transporte, asistencia y desembarco de los enfermos y heridos,
tícuio 2,' del convenio de la Haya, la Cruz Roja al tratar de atendiendo solicito sus manifestaciones y deseos y obviando con
organizar un buque-hospital en tiempo de guerra, dará cuen- su práctica y experiencia de la navegación cualquier dificultad
ta al Ministerio de Marina para que éste nombre un jefe ú ofi- que pueda ocurrir- en la mar. Al llegar á puerto darán cuenta
cial dei Cuerpo General y otro je fe ú oficial de Sanidad de la por escrito á sus jefes respectivos del resultado de la expedición
Armada para que inspeccionen sil . armamento, pudiendo ser y de las observaciones que hubieren hecho durante el viaje.
éstos ,ietes b oficiales los que certifiquen de que el buque reu- Art 30. Los jefes de Sanidad de los Departamentos y es
ne las condiciones necesarias para el desempeño del servicio á cuadras, visitarán con la frecuencia posible los buques-hospita
-
que se le destina. • les y los hospitales flotantes de la Cruz Roja, para ver por sí pro
Art. 20. Las autoridades de Marina del puerto donde se pios la manera como están instalados 1,)s enfermos y heridos, el
organice e.l buque-hospital son las encargadas de firmar el do- trato y asistencia que reciben y las mejoras de que sean sus -
cumento á que se refiere el articulo 2.° del Convenio de la ceptibles todos estos extremos.
Haya, teniendo en cuenta, para lo que se refiere al armamento, Art. 31. Los buques-bospitales de la Cruz Roja que por
el certificado de los jefes ú oficiales que lo inspeccionaron ó el
•
cualquier motivo tomen y conduzcan á su bordo ',enfermos, he
de los que se nombraron para
' reconocerlo, y por lo que afecta ridos ó náufragos enemigos, tendrán para ellos la misma solici
á, la salida, los datos y requisitos legales establecidos al efecto . tud y esmerado trato que si fueran enfermos y heridos propios.Art. 21. Los buques-hospitales de la Cruz Roja, durante su Al llegar á puerto darán cuenta á las autoridades de Marina,
estancia en puerto estarán á la disposición de las autoridades para que determine lo que debe hacerse, momento y sitio en
de Marina correspondientes quienes por si propias, ó en dele- que se les haya de desembarcar y hospital, buque ó edificiogación del Capitán general del Departamento, dispondrán su donde deban ser conducidos ó trasladados.
salida á la mar con arreglo á las órdenes que tengan ó reciban, Art. 32. Además del personal médico y Sanitario auxiliardándoles las instrucciones necesarias para que con sujeción á de que se ha hecho mención en artículos anteriores, los bu
ellas realicen los viajes por mar y se dirijan al punto de des- ques hospitales tendrán el personal necesario para el serviciotino. dei buque y para la navegación, sujetándose en este punto á lo
Art, 22. En la mar los buques-hospitales de la Cruz Roja que disponen los reglamentos de Marina vigentes.
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Art. 33. La Cruz Roja con su material propio y las embarcaciones menores de su pertenencia, préviamente reconocidas y aceptadas por las autoridades de Marina de los puertos,de acuerdo con las sociedades de salvamento, podrá acudir en
auxilio de los náufragos en caso de accidente de mar ó comba
te librado en la proximidad de la costa y puesta á disposiciónde aquellas autoridades, realizará los trabajos que se le enco
mienden, transportará las personas y efectos que se le confien
prestándole la asistencia médica que su estado reclame y des
empeñará los demás servicios que se le ordenen.
Art 34 Al término de la campaña y despues de la reali
zación de un hecho meritorio en caso de accidente de mar las
autoridades de Marina propondrán á la superioridad á aquellosindividuos de la Cruz Roja que por su buen comportamiento,
celo v eficacia en el cumplimiento de su deber los consideren
acreedores á una justa recompensa.—Madrid 20 de Enero de
1903 - Presidente.—José de la Puente.—Francisco Ramírez
—Juan Redondo.—Juan P. Criado Domínguez.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con esta fecha pase á tercera situación
el crucero Princesa de Asturias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Abril de 11)3
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general.
Sr. Director del material.
All>11■1111■
INTENDENC ÍA
Excmo . Sr.: Impuesto de que las disposiciones vi
gentes acerca de la centralización de la Contabilidad
del material en valores, con todas sus naturales con
secuencias, en la Intendencia general de este Minis
terio, apenas se han traducido hasta ahora en la prác
tica y han concluido por ser ya letra muerta, en per
juicio de los fines para que se han dictado, y que, á
juzgar por los resultados obtenidos en la parte que
se ha dado cumplimiento á las prescripciones citadas,
hubieran podido realizarse satisfactoriamente, sin
grandes esfuerzos de laboriosidad y de constancia; y
no siendo posible continuar pormás tiempo en el ac
tual estado de perfecto desconocimiento de los gastos
generales de la Marina por atenciones y servicios, del
importe de toda clase de materiales en almacenes y
fuera de ellos y de todos los demás antecedentes ne
cesarios para ilustrar la gestión del Ministro del ramo
y someter en su día á la deliberación de las Córtes y
al juicio de la opinión pública la Cuenta administra
tiva que expresa el artículo 358 de la Ordenanza de
arsenales de 18 de Julio de 1893; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con el Intendente gene
ral de Marina, se ha servido ordenar, que por parte
de éste, se adopten todas las resoluciones del orden
económico y de contabilidad conducentes á que, por
el' negociado de la Intendencia general que correspon
da y las oficinas de los Departamentos, se cumplan
estricta y puntualmente los artículos 357 y 358 de la
1 expresada Ordenanza y del 305 al 329 del reglamentopara la Contabilidad del material de 27 de Febrero de
1895, con todos los demás preceptos de la materia á
que no se haya dado exacto cumplimiento hasta eldía.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Abril de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
Sr. Director del material.
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Excmo. Sr.: En la necesidad de que las operacio
nes de la Contabilidad del material en valores de la
Marina respondan á lcs fines que deben satisfacer,
con todas las garantías de exactitud compatibles con
el grado de complexidad suma del conjunto de géne
ros, efectos, materiales y utensilios que exigen los
múltiples servicios y las atenciones innúmeras de los
buques y arsenales, y teniendo en cuenta que, por
los artículos del 212 al 220 de la vigente Ordenanza
de 1893, se establecen todas las reglas conducentes á
asegurar, con la debida regularidad de los suminis
tros, las bases de un sistema de valoración lo más
aproximado posible á la realidad del costo de los
efectos y primeras materias que son objeto de aque
llos, conforme á lo preceptuado en el número 1.° del
artículo 307 del Reglamento de 27 de Febrero de 1895,
que como otras muchas disposidones de la Ordenan
za y Reglamento citados, no han tenido puntual cum
plimiento hasta ahora, con sensible perjuicio de los
intereses y las conveniencias de los servicios respec
tivos, el Rey (q. D. g.) de conformidad con el inten
dente general de Marina, se ha servido disponer que
bajo la más estrecha responsabilidad de las Juntas
Administrativas y los Jefes de Administración de los
referidos establecimientos, se observen rigorosamen
te en lo sucesivo los preceptos de que queda hecho
mérito, aplicándose lo dispuesto en el art.° 220 de la
Ordenanza, en los casos que proceda, á fin de que,
en el menor plazo posible, seobtenga la normalidad
apetecida en el periodo bienal de duración de los
contratos para los suministros generales de abasteci
miento de los arsenales del Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general.
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Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
